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THE EFFECTS OF CAR, NPL, BOPO AND LDR ON PROFIT GROWTH  
IN BANKING COMPANY IN INDONESIA 
AND THAILAND IN 2013-2017 
 
Noviza Amelia 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : 2015310194@students.perbanas.ac.id  
 
ABSTRACT 
 
Earning growth is the change in the precentage increase in profits earned by the 
company. Profit growth is the element of concern for most users beause it 
represents the company’s overall performance. With an adequate level of profit, 
revenue guarantees to the creditors and stakeholders. The greater the rate of profit, 
the greater confidence in the stakeholder. This research aims to analize ratio CAR, 
NPL, BOPO and LDR on Profit growth in banking company in Indonesia and 
Thailand in 2013-2017. The population of this research is banking companies listed 
on Indonesia and Thailand stock exchange in period 2013- 2017 and the sampling 
method that used in this research is using random sampling.The independent 
variables are capital adequacy ratio (CAR), non performing loans (NPL), biaya 
operasional pendapatan operasional (BOPO) and loans to deposit ratio (LDR) 
while the dependent variable is Profit Growth. The analysis methods of this 
research are descriptive statistics and multiple linier reggressions analysis. The 
result of this research showed that CAR has not significant effect on profit growth, 
NPL has not significant effect on profit growth, BOPO has significant effect on 
profit growth and LDR has not significant effect on profit growth. 
 
Keyword : Profit growth, CAR, NPL, BOPO, LDR 
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ABSTRAK 
 
Pertumbuhan laba adalah perubahan presentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan laba tidak bisa terlepas dari kinerja keuangan 
perusahaan yang tercermin dalam rasio-rasio keuangan. Tingkat laba yang memadai dapat 
menjamin pendapatan untuk para  kreditor dan pemegang saham. Semakin besar tingkat laba, 
maka akan menambah kepercayaan pihak stakeholder. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh rasio CAR, NPL, BOPO dan LDR terhadap Pertumbuhan Laba Bank 
di Indonesia dan Thailand periode 2013-2017. Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Filipina periode 2013-2017 dengan 
teknik pengambilan sampel yang dipergunakan yaitu teknik sampling random. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu capital adequacy ratio (CAR), non 
performing loans (NPL), biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) dan loans to 
deposit ratio (LDR) serta variabel dependen yaitu Pertumbuhan laba. Metode analisis yang 
digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, NPL tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, BOPO berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan laba dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
 
Kata Kunci : Pertumbuhan laba, CAR, NPL, BOPO, LDR 
 
